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El varia escrito por DAVID CARRIZO AGUADO, Profesor Ayudante Doctor de Derecho 
internacional privado, de la Universidad de León: 
• “Observación jurisprudencial relativa a la ley applicable a la compraventa
de bienes inmuebles radicados en el extranjero. Estudio de caso a partir
de la SAP de Murcia, núm. 98/2020”. “Jurisprudential view in respect of
the applicable law to the sale of immovable property located abroad. Case
study according to judgment of the Provincial Court of Murcia, nº
98/2020” (páginas 767 – 774)
Tiene como fechas del trabajo: 
• Recibido: 16.12.2020 / Aceptado: 14.01.2021
El varia escrito por PILAR JUÁREZ PÉREZ, Profesora Titular de Derecho internacional privado, 
de la Universidad Carlos III de Madrid:  
• “Ley applicable al contrato de trabajo internacional: la proscripción del
“espigueo normativo” (STSJ de Madrid 10 de marzo 2020”. “Law
applicable to international employment contracts: prohibition of “pick
and choose” (The decision of the Higher Court of Madrid of March 24,
2018) (páginas 931 -938)
Donde pone “March 24,2018”, debería poner “March 10, 2020” 
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